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Summary
Vocational high schools are undergoing reorganization due to the consolidation of high schools and departments, 
making it difficult to implement traditional forest and forestry education. In addition, since forestry teacher licenses for 
high school have not been established, teachers with agricultural teacher licenses (hereinafter referred to as 
agricultural teachers) are in charge of classes related to forest and forestry subjects. In this study, we conducted a 
questionnaire survey of nine high schools that have established forest and forestry subjects in the Tohoku region, 
analyzed the results, and considered future issues. The results are as follows. Only 10% of agricultural teachers 
graduated with a forestry major from universities. However, about 60% of agricultural teachers studied forests and 
forestry related fields before being hired as teachers. On the other hand, more than 80% of agricultural teachers learn 
about forests and forestry related fields after being hired as teachers. Agricultural teachers are often taught by senior 
teachers to learn about forests and forestry after being hired as teachers. Therefore, before senior teachers retire, it is 
necessary to convey their knowledge and skills to young teachers. The percentage of students who graduated from 
forest and forestry related courses and continued activities related with forestry was low at 16.1% in the past five 
years. In the background, it was considered that the orientation on forestry administration on the standardization of 
forestry labor has led to employment problems in the field of forestry. In the future, it will be necessary to learn forest 
and forestry education at vocational high schools from the local community based on the transition from central 
government administrative education to local self-government education.
Key words： vocational high school, school consolidation and department reorganization, forest and forestry 
education, teacher with educational personnel certificate of agriculture, local self-government 
education
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計 男 女 計 男 女
農業科 林業科
計 男 女 計 男 女

































































































































































































































































































































































































































































































































































1983 100.0 0.0 0.8 3.0 2.9 5.7 13.7 33.8 36.6 3.5 100.0 4.2 10.4 10.2 12.9 15.4 14.2 19.8 10.8 2.1
1986 100.0 0.2 2.3 4.7 3.8 5.5 10.4 22.8 45.2 5.2 100.0 5.4 10.2 12.4 13.7 11.4 12.4 16.5 16.1 1.9
1989 100.0 1.1 2.6 6.4 9.1 9.1 18.8 15.0 33.7 4.2 100.0 4.3 12.8 12.4 11.0 10.5 12.4 13.4 19.0 4.2
1992 100.0 0.4 3.7 5.6 8.0 12.5 19.4 17.6 28.1 4.7 100.0 5.2 16.7 16.2 15.3 9.9 10.0 9.7 14.8 2.2
1995 100.0 ─ 3.0 6.7 5.2 14.0 21.5 21.8 23.3 4.5 100.0 4.0 16.6 20.5 14.9 13.6 9.3 8.5 9.8 2.8
1998 100.0 ─ 2.1 5.9 5.5 10.5 20.7 24.8 28.0 2.5 100.0 3.9 13.0 17.7 18.0 13.4 10.9 10.5 10.1 2.5
2001 100.0 0.0 4.6 6.9 9.4 5.8 18.4 19.3 25.2 10.2 100.0 2.8 10.3 16.9 18.7 15.2 12.2 11.4 11.5 0.9
2004 100.0 0.3 5.1 10.3 11.5 11.1 11.4 20.4 26.1 3.6 100.0 1.1 8.1 13.9 22.8 21.4 13.4 6.7 10.7 1.9
2007 100.0 ─ 1.9 9.3 13.2 11.6 11.7 22.6 23.1 6.8 100.0 0.8 6.1 12.7 15.4 21.2 17.2 15.6 9.6 1.4
2010 100.0 0.1 1.1 7.0 11.6 10.6 17.0 19.6 28.1 4.9 100.0 2.8 7.7 11.2 13.1 13.0 20.5 16.5 13.1 2.0
2013 100.0 0.0 5.9 5.7 13.8 11.0 13.6 25.5 18.9 5.4 100.0 1.7 6.7 13.6 14.0 14.8 16.4 17.4 12.6 2.7










































































青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
普通 農業 普通 農業 普通 農業 普通 農業 普通 農業 普通 農業































































































































































































































































































































































































































































A 8 4 4 1年次1学期 18 4 2 1 35 20.0 15 林産製造室
B 6 0 0 1年次1学期 27 6 1 1 40 12.2 10 あり（施設名不明）
C 4 0 5 2年次1学期 5 2.5 0 1 20 0.6 0 なし
D 4 0 4 1年次夏季実習時 14 4 2 1 40 90.0 30 材料実験室，林産加工室，製材室
E 2 2 4 2年次1学期 15 2 0 0 0 非所有 非所有 なし
F 7 7 4 1年次1学期 10 5 3 1 20 29.0 12 木材加工室，林産製造室
G 4 0 2 1年次1学期 12 4 2 1 20 45.3 4 製材室，キノコハウス
H 2 0 0 2年次1学期 13 2 1 1 20 10.0 10 なし
I 4 3 2 2年次1学期 16 4 1 1 40 36.8 30 なし





































3年生 8月上旬 20時間 グリーンマイスターの資格講習
高性能林業機械体験実習 林研グループ 2年生 8月上旬 8時間 林研グループの体験実習













林業体験講習 地方振興局，地元企業 2年生 5月頃 4時間×2日 伐木作業機の体験，製材作業の体験
森林ボランティア 地元ロータリークラブ 3年生 9月頃 4時間×2日 隣接森林でのボランティア活動（植樹，
下刈り，枝打ち）
高性能林業機械体験 県林務部，森林技術センター 2年生 9月頃 4時間 高性能林業機械の操作体験
植樹祭 森林組合 3年生 10月頃 6時間 地元の植樹祭参加
D
林業インターンシップ 5箇所 2年生 年間5回 1日 林業関連企業の見学，木材市場の見学，
競りへの参加
林業出前授業 県地方振興事務所林業振興班 2年生，3年生 9月，10月 各学年1日 林業機械の紹介，チェーンソー講習等




E ─ ─ ─ ─ ─ ─
F
東北森林管理局長講話会 東北森林管理局 2年生 10月中旬 2時間 森林の多面的機能や森林管理等の特
別講話
高性能林業機械体験学習 県地域振興局 1年生 10月下旬 6時間 最新高性能林業機械を操作する体験学習
森林・林業体験学習 県地域振興局 2年生 10月下旬 6時間 森林管理作業の現場体験実習
安全管理講習 林業・木材製造業労働災害
防止協会
3年生 8月上旬 18時間 スッシュカッター操作にかかる安全
管理講習










3年生 9月中旬 4時間 チェーンソー及び伐木造材作業の基
礎知識
チェーンソー操作実習，間伐 森林組合 3年生 9月中旬 4時間 チェーンソーによる間伐実習
刈払機取扱作業者安全衛
生教育
農林大学校 2年生 9月上旬 6時間 刈払機の操作に係る知識・技術の習得
H
チェーンソー講習会 農林大学校 2年生 9月中 6時間 チェーンソー取扱指導と伐木実習
刈払機講習 農林大学校 1年生 6月中 4時間 刈払機の取扱指導と実習















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 平均 進路名 人数
A 36 31 32 35 34 13.9 51.6 28.1 51.4 52.9 39.6 大学農学部 4
B 39 39 41 40 37 7.7 10.3 7.3 10.0 18.9 10.8 農林大学校 10
C 17 18 21 18 19 0.0 0.0 9.5 16.7 15.8 8.4 国家公務員 21
D 31 27 37 35 34 9.7 14.8 2.7 8.6 8.8 8.9 地方公務員 19
E ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 森林組合 8
F 30 34 27 ─ ─ 33.3 32.4 29.6 ─ ─ 31.8 林業会社 27
G 22 14 23 22 24 18.2 7.1 8.7 9.1 12.5 11.1 木材会社 15
H ─ ─ ─ 16 16 ─ ─ ─ ─ 0.0 0.0 材木会社 5
I ─ ─ ─ 29 20 ─ ─ ─ 10.3 0.0 5.2 造園会社 15
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